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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.




















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1706015012 BAYU DWI IQBAL  90 75  86 93 A 85.70
 2 1706015014 RHAZA TIRTA TIANRA  92 78  91 100 A 89.60
 3 1706015018 DEVINA HANDAYANI  90 77  87 100 A 87.20
 4 1706015020 GILANG PANJI FIVEANA  91 75  91 93 A 88.00
 5 1706015026 LUCKY NAVY BRAMANTYA  90 75  85 87 A 84.70
 6 1706015027 LUTHFI NAVY ADITYA  90 74  86 93 A 85.50
 7 1706015030 MUHAMAD AJI SURYA  90 77  90 100 A 88.40
 8 1706015035 ADINDA AMARTYA SARASWATI  91 78  90 100 A 88.90
 9 1706015040 ICHSAN ARYA PUTRA  92 76  88 93 A 87.30
 10 1706015044 ALMA DWI HARYATI  95 78  95 100 A 92.10
 11 1706015046 ANNISA TRIA SEPTIANI  94 77  92 100 A 90.40
 12 1706015049 ZAINAB AL-GHAZALI  95 78  94 100 A 91.70
 13 1706015069 INDRIANI SURYA PRATIWI PUTRI  91 77  88 100 A 87.90
 14 1706015071 CHOIRUNNISA SARASWATI  92 78  91 100 A 89.60
 15 1706015076 DANAR PRIYATNA  90 76  87 100 A 87.00
 16 1706015088 FATIKHA JIHAN NABILLA  91 77  87 100 A 87.50
 17 1706015089 FAZRUL FALAH  90 76  86 93 A 85.90
 18 1706015092 ZAINAB AZKA KARIMAH  92 78  91 100 A 89.60
 19 1706015096 ADELIA FEBRIYANI  90 77  88 100 A 87.60
 20 1706015098 SIDQI AKHDAN HANI  95 78  94 100 A 91.70
 21 1706015107 MUHAMMAD RIZKI AKBAR  91 75  87 93 A 86.40
 22 1706015111 DINA AMALIA SAKINAH  90 76  88 100 A 87.40
 23 1706015112 RIFDA DWI ANDARI  91 78  90 100 A 88.90
 24 1706015121 DHIKA ARDI DEVA APRI KURNIAWAN  90 75  86 93 A 85.70
 25 1706015142 DILA SHAFILLA  92 78  90 100 A 89.20
 26 1706015146 HARUN DARMAWAN  90 74  86 93 A 85.50



















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1706015176 MUTIA RAHAYU  91 76  90 100 A 88.50
 29 1706015182 ADIKA PANI PUTRI  90 77  87 100 A 87.20
 30 1706015191 FATTAH COYO SUMUNAR  90 74  85 93 A 85.10
 31 1706015192 HASNA NABILAH  91 78  90 100 A 88.90
 32 1706015194 YUDA EKO NUR PRASETYO  90 76  86 93 A 85.90
 33 1706015197 YUNITA INDAH SAVITRI  90 76  88 100 A 87.40
 34 1706015199 RIFKY RAMADHAN  90 75  85 93 A 85.30
 35 1706015202 ERDI ALFARIZKY  88 74  86 87 A 84.30
 36 1706015203 EVANTEE SANDRANINGTYAS  93 78  92 100 A 90.30
 37 1706015215 ADITIA WIRAHADI  90 75  84 87 A 84.30
 38 1706015232 RICO WINATA  90 76  85 93 A 85.50
 39 1706015239 SINTA MILENIA  91 78  90 100 A 88.90
 40 1706015268 DIMAS FERNANDA  90 75  85 93 A 85.30
 41 1706015276 AZIZLATIFRASYID RIDWANMALIK A  90 76  86 93 A 85.90
 42 1706015282 AKMAL AULIA FAHMI  91 76  88 93 A 87.00
 43 1706015330 BIMA MAULANA  90 74  86 87 A 84.90
 44 1706015340 KIKI OVITA VIOLINA  90 77  88 100 A 87.60
 45 1706015349 RATU MARIESKA  91 78  90 100 A 88.90
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
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: 06015031 - Integrated Marketing Communica
: 7B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





17 Okt 2020 24 Okt 2020 31 Okt 2020 7 Novr 2020 14 Novr 202021 Novr 202028 Novr 202012 Des 2020 19 Des 2020 9 Jan 2021 16 Jan 2021 23 Jan 2021 30 Jan 2021 5 Des 2020 6 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1706015012 BAYU DWI IQBAL 15  100
 2 1706015014 RHAZA TIRTA TIANRA 15  100
 3 1706015018 DEVINA HANDAYANI 15  100
 4 1706015020 GILANG PANJI FIVEANA 15  100
 5 1706015026 LUCKY NAVY BRAMANTYA 15  100
 6 1706015027 LUTHFI NAVY ADITYA 15  100
 7 1706015030 MUHAMAD AJI SURYA 15  100
 8 1706015035 ADINDA AMARTYA SARASWATI 15  100
 9 1706015040 ICHSAN ARYA PUTRA 15  100
 10 1706015044 ALMA DWI HARYATI 15  100
 11 1706015046 ANNISA TRIA SEPTIANI 15  100
 12 1706015049 ZAINAB AL-GHAZALI 15  100
 13 1706015069 INDRIANI SURYA PRATIWI PUTRI 15  100
 14 1706015071 CHOIRUNNISA SARASWATI 15  100
 15 1706015076 DANAR PRIYATNA 15  100
 16 1706015088 FATIKHA JIHAN NABILLA 15  100
 17 1706015089 FAZRUL FALAH 15  100
 18 1706015092 ZAINAB AZKA KARIMAH 15  100
 19 1706015096 ADELIA FEBRIYANI 15  100
 20 1706015098 SIDQI AKHDAN HANI 15  100
 21 1706015107 MUHAMMAD RIZKI AKBAR 15  100
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17 Okt 2020 24 Okt 2020 31 Okt 2020 7 Novr 2020 14 Novr 202021 Novr 202028 Novr 202012 Des 2020 19 Des 2020 9 Jan 2021 16 Jan 2021 23 Jan 2021 30 Jan 2021 5 Des 2020 6 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1706015111 DINA AMALIA SAKINAH 15  100
 23 1706015112 RIFDA DWI ANDARI 15  100
 24 1706015121 DHIKA ARDI DEVA APRI KURNIAWAN 15  100
 25 1706015142 DILA SHAFILLA 15  100
 26 1706015146 HARUN DARMAWAN 15  100
 27 1706015164 ILYAS SHAFIRA 15  100
 28 1706015176 MUTIA RAHAYU 15  100
 29 1706015182 ADIKA PANI PUTRI 15  100
 30 1706015191 FATTAH COYO SUMUNAR 15  100
 31 1706015192 HASNA NABILAH 15  100
 32 1706015194 YUDA EKO NUR PRASETYO 15  100
 33 1706015197 YUNITA INDAH SAVITRI 15  100
 34 1706015199 RIFKY RAMADHAN 15  100
 35 1706015202 ERDI ALFARIZKY 15  100
 36 1706015203 EVANTEE SANDRANINGTYAS 15  100
 37 1706015215 ADITIA WIRAHADI 15  100
 38 1706015232 RICO WINATA 15  100
 39 1706015239 SINTA MILENIA 15  100
 40 1706015268 DIMAS FERNANDA 15  100
 41 1706015276 AZIZLATIFRASYID RIDWANMALIK A 15  100
 42 1706015282 AKMAL AULIA FAHMI 15  100
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17 Okt 2020 24 Okt 2020 31 Okt 2020 7 Novr 2020 14 Novr 202021 Novr 202028 Novr 202012 Des 2020 19 Des 2020 9 Jan 2021 16 Jan 2021 23 Jan 2021 30 Jan 2021 5 Des 2020 6 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1706015330 BIMA MAULANA 15  100
 44 1706015340 KIKI OVITA VIOLINA 15  100
 45 1706015349 RATU MARIESKA 15  100
 45.00Jumlah hadir :  45  45  45  45  45  45  45  45  45  45  45  45  45  45
